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管理系统的解决方案。方案提出采用基于.NET 技术，结合 SQL Server 数据库，
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Abstract 
With the development of the society, the computer technology has provided more 
and more convenient for people to live and work. The use of computer technology to 
manage all aspects of the work is also the trend of the modern society, the computer 
can achieve higher working efficiency. Related work in the development of Art 
Museum has also appeared in the traditional manual management mode, such as the 
need to deal with a large number of file information data and other work, such as 
work, such work often requires the efficiency is not high, error prone and difficult 
maintenance, etc.. The disadvantages of this traditional management mode show the 
necessity of using computer application technology to manage the archives 
information management of this unit. 
The main contents of this paper include: according to the existing file 
management and performance management of the art museum, the demand analysis, 
based on the results of the analysis of the demand, the paper gives the solution of the 
archives information management system of the performing arts. The program is 
based on.NET technology, combined with Server SQL database, in the Studio Visual 
2010 platform, based on MVC three layer structure of the Performing Arts personnel 
file information management system. Based on this solution, the system realized the 
following function modules: 1 to achieve the personnel file management module, the 
module can be based on the performance of the details of a co management. 2 to 
achieve the file classification management module, the module can be classified 
management of the archives information of the art museum, can be classified 
according to our own needs. 3 to achieve the training management module, the 
module can optimize the use of the art museum to achieve better overall management 
of training resources. 4 to achieve the performance management, the module can be 
the overall arrangement of the performing arts and the preservation of information, so 
that we can better arrange for the service of the community. 
System tests show that the system can meet the needs of users. Through the 
application of this system to a certain extent, it can improve the efficiency of the 
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本课题采用基于 NET 的 MVC 设计模式 [11] 的设计体系， MVC 中的
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